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Dengan sungguh-sr-urgguh mr:nyatal<an bahwa skripsi ini secara keselurtilran
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Surabaya, 13 Juni 2016
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LEMBAR PENGESAHAN PERSETUruAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagian civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mailaddress :Azmiliyaharfa@gmail.cqnr
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN
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HAK IMUMTAS ANGGOTA DPR DALAM PASAL 224 UNDANG.UNDANG
NO. 17 TAHUN 2014 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediakar/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/
mempublikasikannya di Internet atau media launsecarafulhe:d untuk kepentingan akademis tanpa
perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan
atau penerbit yang bersangkutan.
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan
Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam
karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenamya
Surabay4 23 Agustus 2016
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